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Na een overzicht gegeven te hebben van de vroeger meest ge-
bruikeli lke behandelingsmethoden van de lupus vulgaris, wordt de
calciferolbehandeling besproken en melding gemaakt van een aantal
publicaties, waarin de door verschil lende clinici bereikte resultaten
zijn weergegeven.
Hoofdstuk III geeft een samenvatting van de tegenwoordige
kennis omtrent het vitamine D en de hiermede verwante sterolen.
Het eigen onderzoek omvat 100 lupuspatiënten, die gemiddeld
bijna twee jaar onafgebroken met calciferol in tabletvorm behandeld
waren volgens het door Dowling aangegeven schema. Een intensieve
behandeling was voldoend lange ti jd voortgezet om te mogen ver-
onderstellen, dat de eindtoestand bereikt was en geen verder€ v€r-
betering van deze therapie kon worden verwacht. Practisch alle
patiënten waren sinds vele maanden stationnair en althans clinisch
kon geen verdere verbetering ondanks voortgezette therapie meer
worden waargenomen. Eén van de doelstell ingen van het proef-
schrift was een inzicht te krrjgen in de staat en de vooruitzichten
van de aldus behandelde patiënten.
In hoo{dstuk IV worden de clinische resultaten van de behandeling
als volgt samengevat: bij 9 patiënten vrerd het lupeuse proces door
het calciferol niet beïnvloed; 24 verbeterden wel, doch de lupus-
haarden bleven actief; 35 waren zeer veel verbeterd. de haarden
verlittekend met hier en daar echter nog een enkel lupoompje, terwij l
32 als clinisch genezen konden worden beschouwd. Dit aantal
clinische genezingen ligt procentsgewijs beneden het gemiddelde der
in de l iteratuur opgegeven getallen.
ln 25 gevallen werden toxische verschijnselen waargenomen,
welke niet van ernstige aard waren en spoedig na het staken der
therapie verdwenen. Alle op deze wijze behandelde gevallen waren
9'7
gedurende die ti jd geregeld róntgenologisch gecontroleerd. Àcti-
vering van tuberculeuse processen elders in het l ichaam, met name
in de longen kon in geen dezer gevallen worden geconstateerd.
In hoofdstuk v zijn de uitkomsten vermeid van het histologisch en
bacteriologisch onderzoek bij een aantal der in het vorig hoof.lrtuk
besproken lupuspatiënten. De bedoeling van dit onderzoek was een
poging om tot een nadere waardering der bovenvermelde uitkomsten
te komen, daar de beoordeling van het genezingsproces bij lupus
vulgaris uitsluitend op clinische gronden ontoereikend moet worden
geacht. Bll elke patiënt werden steeds twee proefexcisies verricht.
Elk door proefexcisie verkregen weefselstukje werd gehalveerd en
deels voor het histologisch, deels voor het bacteriologisch onderzoek
gebruikt. Bil de gevalien, die ondanks de langdurige calciferol-
behandeling nog actieve lupushaarden vertoonden. waren de resul-
taten van het histologisch-bacteriologisch onderzoek in overeen-
stemming met de clinische bevindingen, in die zin dat histologisch in
alle gevallen typisch tuberculeus granulatieweefsel kon worden aan-
getoond, terwij l de cultuur (voedingsbodem van Lówenstein) in
6 van de l0 gevallen positief uitviel. Bil een tweede groep patiënten,
namelijk bij een aantal gevallen die zeer goed op de calciferoltherapie
gereageerd hadden en waarbij met moeite nog een enkel lupoompje
in het l i ttekenweefsel kon worden aangetoond, werd in 5 van de 9
gevallen bii.het histologisch onderzoek tuberculeus weefsel in de
coupes gezien. Ook konden in 5 gevallen tuberkelbacil len worden ge-
kweekt. Deze bevindíngen maken her waarschijnli jk, dat het hier
tuberculeus weefsel betreft, dat in potentie volkomen geli jkwaardig
is aan dat van lupeuse processen, die niet aan de calciferolbehan-
deling onderworpen geweest zijn. ook deze te midden van litteken-
weefsel gelegen lupoompjes vormen dus biy' met calciferol behandelde
lupuspatiënten een niet te onderschatten gevaar voor het ontstaan
van recidieven. Bil de clinisch als genezen beschouwde patiënten
waren de positieve uitkomsten van het historogisch-bacterrologisch
onderzoek lager dan bij de vorige groepen, doch het bleek ook hier
nog mogeli jk bii 15 van op deze wijze onderzochte patiënten in 6
gevallen tuberculeus weefsel aan te tonen, terwij l bij 4 gevallen de
kweek op tuberkelbacil len positief was. Het g".o-ti.,"l""de histo-
logisch en bacteriologisch onderzoek van deze 15 clinisch genezen
patiënten wees dan ook uit dat srechts in 6 gevallen met enige mate
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In de overige 9 gevallen, die dus clinisch de indruk maakten van
genezen te zíjn, kon deels door het histologisch, deels door het bacte-
riologisch onderzoek een nog actief lupeus proces worden aan-
getoond. Zoals kon worden verwacht bracht in een deel der ge-
vallen het histologisch onderzoek geen pathologische afwijkingen
aan het l icht, hoewel de kweek op tuberkelbacil len positief uitviel,
terwij l ook het omgekeerde het geval was.
Hoewel het kleine aantal op deze wijze onderzochte patiënten geen
vergaande conclusie toelaat, werd de indruk verkregen dat zowel
de humane als de bovine vorm van lupus vulgaris in geli jke mate
door de calciferolbehandeling kan worden beïnvloed.
Als resultaat van het hierboven vermelde onderzoek komt schrijver
tot de slotsom, dat, hoewel de verdiensten van de calciferolbehan-
deling van de lupus vulgaris niet kunnen worden ontkend, de uit-
komsten van deze behandeling tot nu toe in het algemeen zijn over-
schat. Met name legt hij de nadruk op de noodzakeli jkheid van een
geregelde contróle van de zogenaamd clinisch genezen patiënten.
Ondermeer wordt de wenseli jkheid overwogen bij deze gevallen ter
voorkoming van recidieven met name in de voor lupuspatiënten
ongunstige jaargeti jden een korte doch krachtige calciferolkuur te
geven,
Hoofdstuk VI geeft de ziektegeschiedenissen weer van een aantal
calciferolresistente lupuspatiënten. Hiervan werden 7 behandeld met
vitamine D, en 15 met onbestraald ergosterol. Met de vitamine D.
behandeling kon in alle gevallen, met uitzondering van één, nog
verdere verbetering worden bereikt. De dosering van het vitamine
D, was hierbij ongeveer geli jk aan die van het calciferol. Hierbij
zal waarschijnli jk in aanmerking moeten worden genomen, dat door
de parenterale toediening eventuele resorptiestoornissen konden
worden vermeden. Yan 2 gevallen die een hogere dosering kregen,
vertoonde één intolerantieverschijnselen (dosering 1t/ mil l ioen E
per week; bloedcalciumgehalte 17,9 mgr. "l). Schrijver beschikte
slechts over één geval dat tevoren niet met calciferol was behandeld.
Ook dit verbeterde fraai onder de vitamine D, therapie (ft mil l ioen
E per  week) .
De ergosterolbehandeling bestond uit intramusculaire injecties
van 500 mgr. onbestraald ergosterol in olie (1 à 2 injecties per
week). De uitkomsten bij de 15 hiermee behandelde patiënten
kunnen als volgt worden samengevatr duideli jk verbeterd 7 gevallen;
l
weinig verbeterd 2 gevallen; dubieuse verbetering in één geval; geen
verbetering in 4 gevallen, terwij l in één geval het proces ongunstig
werd beïnvloed. Al deze patiënten waren voordien met calciÍerol
behandeld zonder bevredigend succes. In één totdien onbehandeld
geval van tuberculosis cutis verrucosa, dat buiten beschouwing is
gelaten, kon eveneens een gunstig effect van de ergosteroltherapie
worden gezien. Schrijver is echter van mening dat het noodzakeli jk
zal zijn voor het verkrijgen van een inzicht in het ergosteroleffect bij
de behandeling van lupus vulgaris, dat deze therapie aan meerdere
niet met calciferol behandelde lupuspatiënten zal worden getoetst.
Eerst dan zal het mogeli jk zijn een indruk te kri jgen van de toe-
passingsmogeli jkheden van dit middel bij de behandeling van de
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